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Construction de la mémoire nationale 228 
sociability in rural Andalusia», του 
Henk Driessen (καθηγητή της Πολιτι­
σμικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο 
του Nijmegen). Θεωρώντας ως βασικό 
χώρο κοινωνικής επαφής στις αγροτικές 
μεσογειακές περιοχές το καφενείο του χω­
ριού ή της γειτονιάς, ο Driessen εξετάζει 
τους τρόπους με τους οποίους οι άνδρες της 
Ανδαλουσίας επιδεικνύουν και καταξιώ­
νουν την ανδροπρέπεια τους και μέσα από 
αυτήν την κοινωνική τους υπόληψη. Ένας 
ολόκληρος κώδικας στάσεων, πράξεων και 
χειρονομιών επιστρατεύεται για να προ­
βληθούν η σωματική δύναμη, ο αυτοέλεγ­
χος, η τιμή και η αξιοπρέπεια του Ανδα-
λουσιανού άνδρα. Σαφής κώδικας καθορί­
ζει ακόμη τα φιλικά πειράγματα αλλά και 
τις σκοπούμενες προσβολές σε βάρος ό-
0 λόγος: για την εθνική μνήμη. Πιο σω­
στά, τη σύνθετη, πολύπλευρη, πολύσημη 
κατασκευή της εθνικής μνήμης. Και κατ' 
επέκταση, τη διαμόρφωση της εθνικής ταυ­
τότητας, σαν αποτέλεσμα της κατασκευής 
της εθνικής μνήμης. 
Διατρέχοντας με ακρίβεια και συστη­
ματικότητα την ιστορία μιας έννοιας, της 
έννοιας της Bildung, παρακολουθά>ντας τις 
μεταμορφώσεις της μέσα στο λόγο της γερ­
μανικής κοινωνίας, τις ποικίλες χρήσεις 
της, η Aleida Assmann καταφέρνει με τη 
σύντομη αυτή μελέτη της να κερδίσει ένα 
στοίχημα που συγκινεί όλο και περισσότε­
ρους «παίκτες» στη δυτική ιστοριογραφία: 
την παρουσίαση μιας histoire symbolique, 
μιας συμβολικής ιστορίας της χώρας της. 
Η Bildung, που θα μπορούσε να ερμη­
νευθεί: παιδεία, εκπαίδευση, αγωγή, καλ­
λιέργεια ή ακόμα «χτίσιμο» της προσωπι-
ποιου θεωρηθεί ότι δεν ανταποκρίνεται α­
πόλυτα στο ανδρικό πρότυπο, του οποίου 
η κυριαρχία, στον τομέα της εξωτερικής 
συμπεριφοράς, οφείλει να είναι απόλυτη, 
καθώς ο κώδικας αυτός θεωρείται ανάρμο­
στος για τις γυναίκες. Έτσι η χειρονομία 
γίνεται μέσο επιβολής του αρσενικού σε μια 
ανδροκρατούμενη μεσογειακή κουλτούρα. 
Αλλά η κουλτούρα αυτή έχει γελοιογραφι-
κά υπερτονιστεί και από την τουριστική 
βιομηχανία, η οποία ανάμεσα στα άλλα 
αξιοθέατα της Ισπανίας εκμεταλλεύεται και 
το στερεότυπο του ευέξαπτου, χειρονο-
μούντος Ισπανού. 
Το βιβλίο καταλήγει με μια επιλεγμέ­
νη από τους επιμελητές της έκδοσης βι­
βλιογραφία για την ιστορία των χειρονο­
μιών κατά θέμα και ιστορική περίοδο. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΤΡΚΙΝΗ 
κότητας ή «εξευγενισμένη» αστική τάξη, 
σύμφωνα πάντα με τις ιδεολογικές, πολι­
τικές, συναισθηματικές απαιτήσεις της ι­
στορικής στιγμής κατά την οποία χρησι­
μοποιείται, κατέχει, από τα τέλη του 18ου 
αιώνα, κεντρική θέση στον ιστορικό λόγο 
της σύγχρονης Γερμανίας. Και όπως απο­
δεικνύει η ερευνήτρια είναι, ίσως, ένας από 
τους κυριότερους «τύπους μνήμης» πάνω 
στον οποίο θεμελιώνεται συμβολικά η γερ­
μανική εθνική ταυτότητα. 
Μιλώντας για «τόπους μνήμης», ας 
μνημονεύσουμε τον Pierre Nora και την 
ιστορική προσέγγιση των Lieux de Mé-
moire κι ας θυμίσουμε πως στην εισαγωγή 
του τελευταίου τόμου, ο ίδιος ο εμπνευστής 
της μεθοδολογίας της «histoire symboli­
que» της Γαλλίας, διερωτάται εάν και κα­
τά πόσο θα ήταν δυνατό το ίδιο εγχείρημα 
για κοινωνίες που δεν διαμορφώνονται ε-
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θνικά, αθροίζοντας μια ιστορική εμπειρία 
αιώνων, όπως στην περίπτωση της Γαλ­
λίας. Θα λέγαμε, λοιπόν, πως η Aleida 
Assmann δίνει, με το περιεκτικό αυτό βι­
βλίο —και τηρουμένων των αναλογιών— 
μια πρώτη απάντηση, θετική, πειστική και 
μάλλον ενθαρρυντική για χώρες σαν τη 
Γερμανία —γιατί όχι και σαν την Ελλά­
δα;— που «έρχονται αργά» στο πεδίο των 
κρατών-εθνών, με ακαθόριστη ταυτότητα 
και σχέση δύσκολη, συγκρουσιακή με το 
παρελθόν τους. 
Aleida Assmann 
CONSTRUCTION 
DELA 
MÉMOIRE 
NATIONALE 
Une brève histoire de l'idée allemande 
de Bildung 
(«ii»t( à l'ammana rw 
Françoise Laroche 
Éditions de h. Maison des sciences de i'iiamrae Paris 
H μελέτη αποτελείται από δύο κύρια 
μέρη: στο π ρ ώ τ ο , που έχει τ ίτλο « B i l d u n g : 
προϊστορικά στοιχεία», η συγγραφέας πε­
ριγράφει το π ώ ς , κ α τ ά τη διάρκεια του 
18ου αιώνα, αρχίζει να υφαίνεται μέσα 
στο λόγο των Γερμανών ουμανιστο'ιν η 
π ρ ώ τ η μορφή της B i l d u n g . 
Εμπνεόμενοι από το ((αίνιγμα του εξελ­
ληνισμού της αρχαιότητας στους ελληνι­
στικούς χρόνους» και τη δ ιαπίστωση π ω ς 
η «πολιτισμική ενότητα των Ελλήνων 
— π ο υ δημιουργείται μέσα από την κοινή 
γλώσσα, παιδεία, νοοτροπία, τον κοινό τρό­
πο οργάνωσης και ζωής και τ ις κοινές θρη­
σκευτικές π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς — είναι ο αλάνθα­
στος εκείνος μηχανισμός που τους επιτρέ­
πει να επιβληθούν — ω ς ανώτεροι— στους 
ξένους, τους Βαρβάρους και ακόμα να τους 
αφομοιώσουν και να τους ενοποιήσουν», οι 
π ρ ω τ ε ρ γ ά τ ε ς της γερμανικής εθνικής συ­
νείδησης, όπως ο Goethe και ο Humboldt, 
οδηγούν στο απώγειό της την Bildung, με 
την έννοια της ατομικής καλλιέργειας και 
της συλλογικής παιδείας, ανάγοντας την 
ταυτόχρονα σε ιδεώδες και πολιτικό πρό-
ταγμα για τον «εξανθρωπισμό του ατόμου 
και την άνοδο του έθνους». 
Την ίδια στιγμή που οι ουμανιστές προ­
τείνουν την ((ενεργητική καλλιέργεια του 
ατόμου», οι χριστιανοί συγγραφείς θα αντι­
τάξουν την ((ταύτιση με τον Θεό». Μεταρ­
ρυθμιστές σαν τον Jakob Boehme ή τον 
Sebastian Franck θα υποστηρίξουν, έτσι, 
το ((είναι» imago dei και όχι το γίγνεσθαι 
της Αναγέννησης και των Φώτων. Ό μ ω ς 
κατά το τέλος του 18ου αι. το «είναι» των 
Χριστιανών και το ((γίγνεσθαι» των Δια­
φωτιστών θα βρεθούν μαζί σ' ένα ιδιότυπο 
αμάλγαμα «εθνοποίησης» της Bildung. 
Το «είναι» είναι η εθνική γλώσσα και το 
γίγνεσθαι η διδασκαλία της στα σχολεία 
και η θεμελίωση της εθνικής ιστορίας 
επί τη βάσει της (Herder). Θά γίνει έτσι 
η Bildung έννοια διάφορη του «Πολιτι­
σμού εν γένει», ταυτόσημου πια με τα 
((εξωτερικά στοιχεία του εξανθρωπισμού 
ενός λαού»' θα γίνει η έννοια που μιλά κατ' 
ευθείαν στην καρδιά του Γερμανού, έννοια 
υψηλή και εσώτερη, έννοια αμετάφραστη, 
που ((εκφράζει τους ηθικούς και νοητικούς 
πόθους, τις ευαισθησίες και τον χαρακτή­
ρα του γερμανικού λαού» (Humboldt). 
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου η προ­
σπάθεια της Aleida Assmann συνίσταται 
στο να απορροφήσει όλην αυτή τη συναι­
σθηματική φόρτιση η οποία προσδίδεται 
στην έννοια της Bildung. Κι ακόμα τη δύ­
ναμη και την αυθαίρετη πορεία με την ο-
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ποία εκτυλίσσεται η Ιστορία μιας έννοιας, 
ιδιαίτερα μάλιστα όταν ο πρωτεϊκός της 
χαρακτήρας της επιτρέπει να παρακολουθεί 
όλες τις περιπέτειες, πολιτικές, πολιτισμι­
κές, διανοητικές, έως και τεχνικές της σύγ­
χρονης εποχής. 
Η σύγχρονη εποχή —το ξέρουμε— κα­
θορίζεται από την «αρχή της προόδου». 
Και η Bildung, μέσα σ' αυτή την αρχή, 
θα σχηματίσει τη νέα της μορφή. Ο άνθρω­
πος της εποχής των Φώτων για να «προο­
δεύσει» πρέπει να είναι διακριτός, ενώ αν­
τίθετα η κοινωνία ομογενοποιημένη. Η 
Bildung καλύπτει αδιαμφισβήτητα και τις 
δύο αυτές ανάγκες: την culture, την καλ­
λιέργεια και την πολιτική. 
Στις αρχές του 19ου αι., όταν η εθνική 
ταυτότητα γίνεται το επαναστατικό πρό-
ταγμα και το κράτος-έθνος η κυρίαρχη 
μορφή οργάνωσης των κοινωνιών, μέσα 
στην έννοια της Bildung θα αναζητηθούν 
ο «χαρακτήρας» και το «δαιμόνιο» του 
γερμανικού λαού (Goethe)· ενώ πολύ γρή­
γορα η Bildung θα γίνει η ιδέα-κλειδί της 
αστικής αυτογνωσίας. Σε αντίθεση με τη 
Γαλλία και την Αγγλία που κρατούν τα βα­
σικά συστατικά της εθνικής ταυτότητας 
—γλώσσα, ιστορία, σύνορα, εκπαίδευση—, 
υποχείρια της πολιτικής, οι φιλελεύθεροι 
Γερμανοί αστοί θα δώσουν την πρωτοκα­
θεδρία στην καλλιέργεια, την Παιδεία. Η 
σύσταση και η συνοχή του γερμανικού έ­
θνους υφαίνεται χάρη στην κοινή Παιδεία, 
της οποίας η Bildung αποτελεί το κόκκινο 
νήμα. Είναι το γερμανικό πνεύμα. 
Το πώς από τις φιλελεύθερες αστικές 
αρχές της η γερμανική εθνική ταυτότητα 
παρεκκλίνει στις εκφάνσεις της τής φασι­
στικής εποχής, η Aleida Assmann θα το 
παρουσιάσει στο υπόλοιπο του βιβλίου της, 
σαν μια παράδοξη παλινδρομική σχέση με­
ταξύ της ιστορίας που εγκλωβίζεται σε 
σύμβολα και των πολιτισμικών αξιών που 
θεοποιούνται. 
Η πολιτισμική και η ιστορική Bildung 
θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια μέσα: φλο­
γερή ρητορική και «αναμνηστικά» σύμβο­
λα. Η κατασκευή της εθνικής μνήμης του 
γερμανικού λαού θα περάσει μέσα από σω­
ρεία μνημείων τα οποία «θυμίζουν» ιστο­
ρικά γεγονότα και τα οποία συμβάλλουν 
στο «να γίνεται ο κάθε Γερμανός πιο Γερ­
μανός και καλύτερος από ό,τι ήταν πριν» 
(Walhalla). 
Η πρακτική της κατασκευής μνημείων 
θα συνοδευτεί άμεσα και από όλες τις γνω­
στές «κατασκευές» της εθνικής μνήμης, 
όπως, για παράδειγμα, τη θεσμοθέτηση 
επετείων ή την παραγωγή εθνικών μύθων. 
Η τέτοιου είδους «μνημειοποίηση» της ι­
στορίας, εκφράζοντας την τάση των ιθυ­
νόντων «να θεωρούν τα όνειρα τους πραγ­
ματικότητες κι αυτό να το εγγράφουν στέ­
ρεα μέσα στο χρόνο», εκτός του ότι «μυ­
θοποιεί» την ιστορική Bildung, θα τροπο­
ποιήσει επίσης ριζικά τις κυρίαρχες μορ­
φές έκφρασης της πολιτισμικής Bildung, 
τις Τέχνες. 
Εάν τα βασικά αξιώματα της εποχής 
του Διαφωτισμού ήταν η παγκοσμιότητα 
του ατόμου και η αισθητική αυτονομία, η 
κυρίαρχη νόρμα του γερμανικού 19ου αιώ­
να θα είναι η συγκεντροποίηση των τεχνών 
σε Τέχνη και η «ιεροποίηση» της Τέχνης. 
Η διαδικασία αυτή θα περάσει μέσα από 
εκατοντάδες αγάλματα των εκπροσώπων 
του γερμανικού πνεύματος, ποιητικούς δια-
γο^νισμούς με αυστηρούς κανόνες, ανακά­
λυψη και ιεράρχηση των σύγχρονων κλα­
σικών της Γερμανίας· ενώ η Bildung θα 
γίνει ένα είδος «αστικής αξίας» και απο­
κλειστική ιδιοκτησία των μεσο-αστών, 
τους οποίους ο Nietzsche θα καταγγείλει 
σαν «τους φιλισταίους του πολιτισμού». 
Το τέλος του αιώνα βρίσκει την έννοια 
της Bildung κρινόμενη και υπό κρίσιν, 
ενώ οι επαναστάτες αστοί ξεσηκώνονται 
ενάντια στην «αστικοποίηση» της. Ό π ω ς 
ο Bismarck, με την ίδρυση του Reich, 
επιτυγχάνει την πολιτική ενοποίηση του 
γερμανικού λαού, έτσι οι Wagner και 
Nietzsche, σαν άλλοι Bismarck του πολι­
τισμού, θα προσπαθήσουν να ενοποιήσουν 
τη Bildung —«δεύτερη φύση του Γερμα­
νού»— αναζητώντας ένα εθνικό στυλ, την 
ενότητα ενός «γνήσια γερμανικού στυλ» 
15 
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που θα επιτρέπει στον κάθε Γερμανό «να 
γίνει αυτό που είναι». 
λΐέσα στην ατμόσφαιρα του πρώτου 
παγκόσμιου πολέμου και με το ίδιο ακρι­
βώς πνεύμα, εμπλουτισμένο μάλιστα από 
την επαναφορά του ((αρχαιοελληνικού προ­
τύπου της Παιδείας» (Werner Jaeger), ο 
φιλελεύθερος προτεστάντης Ernst Tro­
eltsch θα αναζητήσει ((την πλαστική κα­
θαρότητα που ενυπάρχει στον άνθρωπο» 
και πιο συγκεκριμένα την εντελή υλοποίη­
ση του αρχαίου Έλληνα στο πρόσωπο του 
σύγχρονου Γερμανού. Στην ουσία πρόκει­
ται για την αναζήτηση «της ενότητας και 
της αρμονίας του γερμανικού λαού», για 
την ανασύσταση μιας «κατεστραμμένης 
πνευματικής κοινότητας», προτάγματα τα 
οποία, όπως είναι προφανές, εύκολα μπο­
ρούν να μετασχηματιστούν από ουτοπικές 
προοπτικές σε τρομοκρατικές ιδεολογίες. 
Έτσι λοιπόν —και βεβαίως ανεξάρτητα 
απ'τη θέληση του μετριοπαθούς Troeltsch 
ή του Nietzsche ή του Goethe— η στρά­
τευση για την ισχυροποίηση της γερμανι­
κής ιδιαιτερότητας και των αρετών της θα 
ανακαλύψει γρήγορα την απειλή των ((απα­
τρίδων δυνάμεων», που θα ταυτιστούν με 
τους Εβραίους και τους κομμουνιστές. Η 
Aleida Assmann θα σημειώσει εδώ την 
τρομακτική αποτελεσματικότητα των εθνι­
κιστικών και αντισημιτικών ιδεών, οι ο­
ποίες με τρόπο δραματικό καταφέρνουν να 
εξαφανίσουν κάθε ίχνος των Γερμανό-Ε­
βραίων από τη γερμανική πραγματικότητα, 
ιδιαίτερα την τεράστια συμβολή τους στη 
δημιουργία της Bildung, και να τους οδη­
γήσουν έτσι —και χωρίς μεγάλη κοινωνι­
κή αντίσταση— από την πολιτισμική εξο­
ρία στη γεωγραφική κι απ' αυτήν στους 
θαλάμους των αερίων. 
Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι 
Γερμανοί διανοούμενοι εκφράζουν την α­
νάγκη να σκεφτούν «τί οφείλουν να περι­
φρουρήσουν μέσα σ' αυτήν την τερατώδη 
ερημιά» (T. Haecker). Αναζητώντας τη 
χαμένη συνέχεια, θα υποστηρίξουν την 
«απεθνικοποίηση» της Bildung και τον 
«επανευρωπαϊσμό» της. Θα πριμοδοτή­
σουν, έτσι, την ευρωπαϊκή διάσταση έναντι 
της γερμανικής, την κοσμοπολίτικη έναντι 
της εθνικής, τη χριστιανική, εν τέλει, έναντι 
της λαϊκής. Πολεμώντας με το ίδιο πάθος 
τη φασιστική τρομοκρατία και τον φιλευ-
θερισμό της Βαϊμάρης, λόγιοι σαν τον T. S. 
Eliot ή τον Curtius θα αναζητήσουν στη 
«σπουδή» της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας τον 
μόνο τρόπο «διάσωσης» της ευρωπαϊκής 
παράδοσης και στον Βιργίλιο τον Όμηρο 
της μεταπολεμικής Ευρώπης. 
Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να υποθέ­
σει κανείς τη νέα ευρωπαϊκή μορφή της 
γερμανικής Bildung και τους μαιάνδρους 
που θα διαγράψει στη διαδρομή της. Εν 
τούτοις, στο τέλος του βιβλίου της, η συγ­
γραφέας κάνει κάποιες επισημάνσεις που 
αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την πολυ­
πλοκότητα και την αμφισημία της συγκε­
κριμένης έννοιας. Από τη μελέτη της συνά­
γεται σαφώς η παταγώδης ήττα της φιλε­
λεύθερης αντίληψης της Bildung, ο διαχω­
ρισμός δηλαδή της πολιτικής και του πο­
λιτισμού. Μέσα στην Ιστορία της Γερμα­
νίας, η «εσωτερική ολοκλήρωση του ατό­
μου χάρη στην καλλιέργεια» δεν οδήγησε, 
δυστυχώς, στη δημοκρατία, αλλά στη μο­
ναρχία και κατόπιν στη δικτατορία. Παρ' 
όλ' αυτά, όπως πολύ σωστά το λέει η Alei­
da Assmann, αυτή ακριβώς η φιλελεύθερη 
αντίληψη είναι ό,τι μένει σήμερα από την 
πολυκύμαντη ιστορία της Bildung, όντας 
το ιδεολογικό υπόβαθρο της σύγχρονης 
γερμανικής δημοκρατίας. 
Η αλήθεια είναι πως μετά τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο η εξέλιξη της Γερμα­
νίας έχει τροφοδοτήσει και τροφοδοτεί συ­
στηματικά και αδιάλειπτα την ευρωπαϊκή 
και την παγκόσμια σκέψη. Ό μ ω ς , στο βά­
θος, πολύ περισσότερο σαν πολιτική πραγ­
ματικότητα —απειλητική ( ! )— παρά σαν 
πολιτισμική και διανοητική περιπέτεια. Η 
εθνική εμπειρία της Γερμανίας, το τι πραγ­
ματικά συνθέτει την εθνική γερμανική συ­
νείδηση, είτε λόγω της «εσωτερικότητας» 
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της Bildung, είτε λόγω του στερεότυπου 
του φασισμού ή, κατά πάσα πιθανότητα, 
εξ αιτίας και των δύο, είναι ζητήματα εν 
πολλοίς άγνωστα, που μένει να διαφωτι­
στούν. 
Η Aleida Assmann με τη σύντομη 
ιστορία της τής γερμανικής ιδέας της Bil­
dung θέλησε, πρώτα-πρώτα, να υπερβεί, 
όσο της ήταν δυνατό, την ιδέα που έχουν 
οι ίδιοι οι Γερμανοί για τον εαυτό τους και 
να εξετάσει τις έννοιες, τις επιρροές, τα 
σύμβολα τα οποία είτε το θέλουν είτε όχι 
τους καθόρισαν και τους καθορίζουν. Κα­
ταθέτει έτσι τη συμβολή της στην κοινω­
νική αυτογνωσία του λαού της, του οποίου 
—όπως το λέει και η ίδια— «η χιτλερική 
θηριωδία και η εθνική καταστροφή εξοβέ­
λισαν τη συλλογική πολιτιστική μνήμη». 
Μια μνήμη που σήμερα, ειδικά, στη νέα 
του περιπέτεια της ενοποίησης της Γερμα­
νίας, την έχει περισσότερο ανάγκη παρά 
ποτέ. 
Ό μ ω ς , πέρα από τη γερμανική του εμ­
βέλεια, το μικρό αυτό βιβλίο καταφέρνει να 
ξεπεράσει το γερμανικό παράδειγμα και να 
γίνει ενδεχόμενα «παράδειγμα προς μίμη-
σιν» αντίστοιχων ερευνών αναφορικά με 
την ((κατασκευή της εθνικής μνήμης» άλ­
λων λαών. Παρ' όλα τα γρήγορα, συχνά, 
συμπεράσματα του και, ενίοτε, τα ιστορι­
κά του άλματα, θα μπορούσαμε να πούμε 
πως, αν μη τι άλλο, δείχνει με εντιμότητα 
και συνέπεια το πόσο η εθνική ταυτότητα 
ενός λαού δεν είναι ένα αυτοματικό δεδο­
μένο που υπάρχει άπαξ και διά παντός 
—κοινοτυπία που όμως καλό είναι να απο­
δεικνύεται. Κι ακόμα το πόσο η «ιστορική 
αλήθεια» ή η «ιστορική νομοτέλεια» δεν 
είναι παρά «κατασκευές» το ίδιο απρόβλε­
πτες όπως η απροβλεψιμότητα της Ιστο­
ρίας. 
ΣΤΕΑΛΑ ΜΑΝΕ 
Antonis Liakos, L'unificazione italiana e la Grande Idea. Ideologia e azione dei mo­
vimenti nazionali in Italia e in Grecia, 1859-1871, προλεγόμενα: Stuart Woolf, Φλω­
ρεντία, Aletheia, 1995, 232 σ. 
Αρκετό μελάνι έχει χυθεί για τις αρχαιο­
ελληνικές και ρωμαϊκές σχέσεις καθώς και 
τις επιρροές του Βυζαντίου στην ιταλική 
χερσόνησο, ώστε πολλές ιστοριογραφικές 
προσεγγίσεις των νεώτερων σχέσεων των 
δυο περιοχών, που αποτέλεσαν στον 19ο αι. 
τα εθνικά κράτη της Ελλάδας και της Ιτα­
λίας, φέρουν το βάρος αυτής της ιστορικής 
κληρονομιάς. Οι σχέσεις που εξετάστηκαν 
στηρίχτηκαν κυρίως στη λογοτεχνία, την 
εκπαίδευση, την τέχνη, με κύριο γεωγρα­
φικό υπόβαθρο τις βενετοκρατούμενες ελ­
ληνικές περιοχές, ενώ παράλληλα το ιστο­
ριογραφικό ενδιαφέρον εστιάστηκε στους 
θύλακες της ελληνικής διασποράς που είχαν 
δημιουργηθεί στην ιταλική χερσόνησο. 
Το βιβλίο του Α. Λιάκου αποτελεί μια 
ξεχωριστή προσέγγιση στο μεγάλο γενικό 
θέμα των ελληνο-ιταλικών σχέσεων. Πρό­
κειται για την ιταλική έκδοση της διδακτο­
ρικής διατριβής του, που είχε εκδοθεί στα 
ελληνικά το 1985. Την τελευταία 15ετία ο 
συγγραφέας με τις έρευνες του σε δημόσια 
ελληνικά και ιταλικά αρχεία και τη μελέτη 
της σχετικής βιβλιογραφίας εμπλούτισε το 
αρχικό σχήμα της διδακτορικής διατριβής 
του, έτσι ώστε η ιταλική έκδοση να απο­
τελεί το πληρέστερο σώμα αυτής της με­
λέτης σήμερα. Το βιβλίο αντιμετωπίζει 
συνολικά την πολιτικο-ιδεολογική σχέση 
του πολιτικού κόσμου και των διανοουμέ­
νων στην Ελλάδα και στην Ιταλία στην 
περίοδο του παράλληλου περίπου χρονικά 
στρατιωτικού και πολιτικού αγώνα για την 
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